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MELLÉKLETEK 
KÉRDŐÍV 
Neme: férfi nő 
2- Képzés: BA/BSc MA/MSc PHD 
3. Milyen tagja vagy a kollégiumnak? belsős külsős 
4- Mi a fontos számodra? Kérlek, sorszámozd, 1. legyen a legfontosabb, 9. 
ami legkevésbé! 
4.1. szakmai munka (ami nem kötelező) 
4.2. tanulás (ami kötelező) 
4.3. sport 
4.4. barátokkal eltöltött idő 
4.5. buli, szórakozás 
4.6. kutatás 
4.7. pihenés 
4.8. önként vállalt feladatok 
4.9. munkavállalás/szakmai gyakorlat év közben 
5. Általában a hét melyik napján utazol haza a kollégiumból? 
6. Ál ta lában a hét melyik nap ján érkezel vissza a kol lég iumba? 
7. Egy hónapban hány hétvégét töltesz otthon (vagy a kol lég iumtól távol 
személyes program miat t )? 
8. Mi m inden t csinálsz az órákra való felkészülés és a műhelytagság mel-
lett? l=soha , 2=r i tkán, 3=a lka lmanként , 4=gyakran, 5=mind ig 
8.1. dolgozom 
8.2. kutatok 
8.3. közösségi tevékenységet* szervezek 
8.4. közösségi tevékenységben* veszek részt 
8.5. kulturális programon veszek részt 
8.6. önkénteskedem 
8.7. egyéb, éspedig: 
9. Arra vagyunk most kíváncsiak, hogyan érezted magad a szemeszter-
ben? Kérlek, ne gondolkodj sokat a válaszon! 
Érezted magad ... 
9.1. ...jókedvűnek? igen nem 
9.2. ... leterheltnek? igen nem 
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9.3. .. energikusnak? igen nem 
9.4. .. egykedvűnek? igen nem 
9.5. .. kalandvágyónak? igen nem 
9.6. .. fásultnak? igen nem 
9.7. .. érdeklődőnek? igen nem 
9.8. ..unottnak? igen nem 
10. Válaszolj 1-től 5-ig terjedő skálán az a lábbi kérdésekre (az á l ta lános 
iskolai osztá lyzatoknak megfelelően)! Milyennek ítéled a kollégium... 
10.1. ...légkörét? 
10.2. ...társaságát? 
10.3. ...tudományos programjait? 
10.4. ...közösségi életét? 
11. Válaszolj 1-től 5-ig terjedő skálákkal a következő kérdésekre! (1. osz-
lop: l=soha , 2=r i tkán, 3=a lka lmanként , 4=gyakran, 5=mindig , 0=nincs 
ilyen, ez esetben 2-3. oszlop nem kitö l tendő; 2-3. oszlop: á l ta lános is-

















ami re m i nden 
szinttag meg van 
hívva 
kol lég iumi kö rök 
műhe lye lőadás 































i crámcpn részt am i még nem valósult meg a 
12. Milyen programon vennel szívesen reszt, am. g 
kol lég iumon belü l / a kol lég ium támogatasaval? 
p n n p k a orogramnak , ami t az előbb leírtai? 
13. Lennél-e szervezője ennek a progi 
igen nem, mer t 
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14. Meglévő szolgáltatások. Hasznos vagy sem? 
14.1. mentorprogram igen/nem 
14.2. színházbelépő igen/nem 
14.3. konditerem igen/nem 
14.4. nyelvkurzusok igen/nem 
14.5. kollégiumi kirándulás igen/nem 
14.6. előfizetett folyóiratok igen/nem 
14.7. könyvtár igen/nem 
14.8. tévészoba (tévézési lehetőség) igen/nem 
14.9. nyelvi labor igen/nem 
14.10. relax szoba igen/nem 
14.11. konyhai eszközök igen/nem 
14.12. tárolószekrények a folyosón igen/nem 
14.13. wifi hozzáférés igen/nem 
14.14. nyomtatási lehetőség igen/nem 
14.15. számítógépterem igen/nem 
14.16. mosási lehetőség igen/nem 
14.17. közösségi terek non-stop használata igen/nem 
14.18. kedvezményes vendégszoba igen/nem 
15. A ko l lég iumnak milyen meglévő szolgáltatását fejlesztenéd, vagy mi-
lyen ú jat hoznál létre? 
16. Milyen csatornákon tá jékozódsz a kol lég iumi eseményekről? 
16.1. személyesen 
16.2. plakátokról 
16.3. Eötvös Heti 
16.4. Eötvös Blog 
16.5. Facebook csoport 
16.6. Eötvös Maci profiloldala 
16.7. egyéb: 
Köszönjük a kitöltést! 
KÉRLEK, A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVET A PORTÁN ADD LE! 
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AZ EÖTVÖS LORÁND KOLLÉGIUM KOLLÉGISTÁINAK EREDMÉNYEI - SZERKESZTETTE TÓTH 
ÉAURA 
A z Eötvös Loránd Kollégium tagjai kiemelkedő tanulmányi eredményeik mellett 
SZe 'eskörű érdeklődésük és magas motivációjuk hatására sokféle szakmai verse-
d e n , hazai és nemzetközi konferencián vesznek részt, külföldi tanulmányutakat 
0|ytatnak. Kiváló teljesítményüket a Szegedi Tudományegyetemi, illetve országos 
szintű ösztöndíjakkal jutalmazzák, így sokuk részesülhetett abban a megtisztelte-
tésben, hogy megkapja a Köztársasági ösztöndíjat, Szeged város jóvoltából a Városi 
ösztöndíjat. 
A Szegedi Tudományegyetemen 2008-ban megalakult az SZTE Tehetségpont, 
m e ' y céljául a tehetséges hallgatók megtalálását és támogatását tűzte ki. „Uj tehet-
Seggondozó rendszere, az évente kiírt Kiválósági lista keretében külön rangsorban 
l é k e l i k az alap- és mester-, illetve osztatlan képzés hallgatóit, a sportolókat és 
Művészeket, valamint a doktoranduszokat. A hallgatói teljesítmények függvényében 
bronz-, ezüst- és aranyfokozatú tagság érhető el. Az egyes szintekhez megfelelő ked-
vezmények is társulnak, az ingyenes vagy kedvezményes színház-, sport-, vagy pél-
a u ' az aranyfokozatúaknak járó JATE Klub-bérletektől a Tehetségpontkönyvtáron 
a t az olyan szolgáltatásokig, mint a mentorálás vagy a banki tanácsadás." (SZTE Te-
betségpont, „Egy jó pont neked..." A tehetséggondozás útja Szegeden. Elérhető: 
Mtp://www.sztehetseg.hu/hu/tehetsegpont/bevezeto). 
Az SZTE Tehetségpont részeként egyedülállóan Szegeden részesülhetnek az 
egyetem legjobb tanulmányi és tudományos teljesítményét nyújtó hallgatók Sófi 
ösztöndíjban. Évről-évre vannak olyan kollégisták, akik elérik ezt a teljesítmény-
e d e t (Elérhető: 
M'ó//www.sztehetseg.hu/hu/tehetsegpont/tehetseggondozast_tamogato_alapitva 
byok/sofi_alapitvany). 
Nemcsak egyetemi keretekben kerülnek díjazásra a hallgatók, de az Eötvös Lo-
r ó d intézményén belül is. A Barczi Zsóka-emlékdíj (Elérhető: http://www.eotvos.u-
Szeged.hu/kolIeg iumi_elet/zsoka-emlekdij) azzal a célkitűzéssel került megalapí-
t j a , hogy támogassa azokat a bentlakó vagy külsős kollégistákat, akik kollégiumi 
tisztségükön felül különféle kollégiumi rendezvényeket szerveznek, a közösség 
S zamára hasznos tevékenységet végeznek. Minden évben egy kollégista veheti át ezt 
a díjat. 
Az elmúlt öt év eredményeit összesítjük a következőkben tanévre lebontva. 
2011/2012-es t anév 
XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia sikerek 
Bajnóczi Éva Kémiai és Vegyipari Szekció 3. helyezett 
Bernjén And r á s Kémiai és Vegyipari Szekció 3. helyezett 
Behér György Matematika Szekció 1. helyezett 
Ba jdú Atti la, Humán Tudományi Szekció 3. helyezett 
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Hantos Norbert Informatika Szekció 2. helyezett (Informatika Műhely tag) 
Knipl Dia Matematika Szekció 3. helyezett 
Körmend i Kristóf Matematika Szekció különdíj (Matematika Műhely tag) 
Nyerges Ákos Biológia Szekciói, helyezett (Biológia Műhely tag) 
Papp Csaba Biológia Szekció 2. helyezett (Biológia Műhely tag) 
Szaszkó-Bogár Viktor Fizika Szekció 2. helyezett 
Szőnyi Vivien, Humán Tudományi Szekció 3. helyezett 
T. Szabó Tamás Matematika Szekció 1. helyezett 
2012/2013-as tanév 
SZTE kari Tudományos Diákköri Konferencia eredményei 
Bohner Bíborka, vegyész MSc, Biokémia - Reakciókinetika - Elméleti kémia - Ana-
litika - Szerves kémia szekció 1. helyezett 
Ertl Dóra, andragógia BA, Andragógia és Kultúrtudományi szekció 2. helyezett 
Gönczi Gergely, jogász, Jogtörténeti és Római jogi szekció 2. helyezett 
Kutus Bence, vegyész MSc, Környezeti kémia szekció 1. helyezett 
Nagy Zoltán, geográfus MSc, Földrajz-Földtudományi I. szekció 2. helyezett 
Róka Éva, óvópedagógia BA, Tanító- és Óvóképző szekció 1. helyezett 
Sánta Zsolt, programtervező informatikus MSc, Matematikai modellek szekció 1. 
helyezett 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei 
Gönczi Gergely, jogász szakos hallgató Állam- és Jogtudományi Szekció, Római Jogi 
Tagozat, 1. helyezés 
Kutus Bence, vegyész MSc szakos hallgató Kémiai és Vegyipari Szekció, Komplex-
kémia Tagozat, 2. helyezés 
Nagy Zoltán, geográfus MSc szakos hallgató Fizika, Földtudományok és Matematika 
Szekció, Geomorfológia Tagozat, 1. helyezés 
Péter Nóra, vegyész MSc szakos hallgató Kémiai és Vegyipari Szekció, Anyagtudo-
mányi és Szervetlen Kémia Tagozat, 3. helyezés 
Sánta Zsolt, programtervező informatikus MSc szakos hallgató Informatikatudo-
mányi Szekció, Bioinformatika-Bionika és Jelfeldolgozás Tagozat, 1. helyezés 
Szlávicz Eszter, orvostudomány PhD-hallgató Orvos- és Egészségtudományi Szek-
ció, Genomika Tagozat, 2. helyezés 
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Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíjban részesülők 
Gehér György, matematika PhD-hallgató 
Hajdú Attila, antikvitás PhD-hallgató 
Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjat elnyert diákok 
Bohner Bíborka, vegyész MSc szakos hallgató 
Butus Bence, vegyész MSc szakos hallgató 
Szőnyi Vivien, néprajz MA szakos hallgató 
SZTE Tehetségpont Kiválósági Listán szereplők 
Bohner Bíborka, vegyész MSc szakos hallgató, bronz fokozat 
Gehér György, matematika PhD-hallgató, ezüst fokozat 
Butus Bence, vegyész MSc szakos hallgató, bronz fokozat 
Bóka Éva, óvópedagógia MA szakos hallgató, bronz fokozat 
Sófl József Ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Díjasok 
Bohner Bíborka, vegyész MSc szakos hallgató 
Butus Bence, vegyész MSc szakos hallgató 
Molnárová Mária, klasszikus ének MA szakos hallgató 
Bóka Éva, óvópedagógia MA szakos hallgató 
2013/2014-es tanév 
SZTE kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai 
Bertus Zoltán, geográfus MSc szakos hallgató 3. helyezés 
Pintér Tünde, operaénekművész MA szakos hallgató 
Vili. Szent Imre Kupa felsőoktatási kollégiumok közötti sakkverseny 
!• helyezés (csapat): 
Csibor László, alkalmazott matematikus MSc 
Fridrik Richárd, matematika-fizika tanár MSc 
Győrffy Lajos, matematika PhD 
Tekeli Tamás, matematika BSc 
L 
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XI. Jedlik Ányos Szakmai Napok 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató 
Műszaki és Anyagtudományi Szekcióban a Legjobb előadásért járó különdíjat nyerte el 
ACM 1CPC programozási verseny, egyetemi forduló 
1. helyezés (csapat) részvétel a Central Europe RegionalContest versenyen: 
Bősze Zsuzsanna, matematika BSc 
Farkas József, programtervező informatikus MSc 
Magyar Dermatológiai Társulat 86. Nagygyűlésén 
dr. Szlávicz Eszter, orvos PhD hallgató Kísérletes Szekcióban, 2. helyezést ért el 
K&H Diákkupa országos bankszimulációs verseny, 10. helyezés (csapat) 
Sánta Máté, pénzügy MSc 
Campus Hungary Ösztöndíjban részesülők 
Böröcz Borbála, molekuláris bionikaBSc 
dr. Hajdú Dóra, jogász PhD hallgató 
Gönczi Gergely, jogász 
Hajdú Dóra, jogász PhD 
Molnár Blanka, társadalmi tanulmányok BA 
Szakály Zsuzsa, jogász PhD 
Szigeti Tamara, jogász PhD 
Vér Márton, történelemtudomány PhD 
CEEPUS ösztöndíjban részesült 
Gules Christiana, germanisztika BA szakos hallgató 
Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díjas 
Nagy Zoltán, geográfus MSc 
9th Conference of PhD Studentsin Computer Science Best Talk of the Session Díj 
Hantos Norbert, informatika PhD hallgató 
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Discipuli Pro Universitate Díj 
Kutus Bence, vegyész MSc szakos hallgató 
Év Tehetsége Díjat kapott 
Kutus Bence, vegyész MSc szakos hallgató 
SZTE TTIK Kar Kiváló Hallgatója Díjban részesült 
Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjat elnyerők 
Asztalos Kata, neveléstudomány PhD 
Vér Márton, történelemtudomány PhD - altajisztika MA 
Bourse du gouvernementfrancais de doctorat en coutelle 
télre): 
Hajdú Dóra, jogász PhD 
Or. Kiss Kocsi Imre Alapítvány ösztöndíját megkapta 
Marsovszki Ádám, munkaügy és társadalombiztosítás MA szakos hallgató 
Eötvös Kollégistákért Közhaszná Alapítvány Ösztöndíját kapta 
Bohner Bíborka, vegyész MSc 
Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjas 
Nagy Zoltán, geográfus MSc 
EERROÉP - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíjas 
Kutus Bence, vegyész MSc 
Bohner Bíborka, vegyész 
Somogyi Anikó, matemati^a-n«.»« 
port 
(Francia kormány ösztöndíja kettős 
témavezetésű doktori képzésben való részvé-
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Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíjas 
Gehér György, matematika PhD 
Magyar Nemzeti Bank - Pro Talentis Ösztöndíjban részesült 
Róka Éva, óvodapedagógia BA és gyógypedagógia BA szakos hallgató 
SZTE Kiemelkedően Tehetséges Hallgatói 
dr. Ha jdú Dóra, jogász PhD hallgató 
Marsovszki Ádám, munkaügy és társadalombiztosítás MA szakos hallgató 
Köztársasági Ösztöndíjasok 
Bartha Éva Lili, alkalmazott matematikus MSc 
Bohner Bíborka, vegyész MSc 
Herczegh Tünde Csilla, kémia BSc 
Kutus Bence, vegyész MSc 
Máté Ibolya, kisebbségpolitika MA, szociálpolitika MA 
Molnár Blanka, társadalmi tanulmányok BA 
Nagy Zoltán, geográfus MSc 
Rál ik Alexandra, magyar BA 
Szántai Márk, történelem BA 
Takács Dóra Kata, germanisztika BA 
Szeged Városi Ösztöndíjban részesülők 
Bohner Bíborka, vegyész MSc 
Boros Annabella, nemzetközi tanulmányok BA 
Kutus Bence, vegyész MSc 
Máté Ibolya, kisebbségpolitika MA - szociálpolitika MA 
Orosz Tamás, andragógia BA 
Szántai Márk, történelem BA 
Szőnyi Vivien, néprajz MA 
Takács Dóra Kata, germanisztika BA 
Tóth Vivien, társadalmi tanulmányok BA 
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SZTE Talent ösztöndíj és Kiválósági Lista 
Bohner Bíborka, vegyész MSc szakos hallgató, arany fokozat (BA-MA-osztatlan 
képzés kategória) . 
í r . Hajdú Dóra, jogász PhD hallgató, bronz fokozat (phd kategória) 
Kovács Balázs/germanisztika BA szakos hallgató, bronz fokozat (BA-MA-osztatlan 
MSc szakos hallgató, arany fokozat (BA-MA-osztatlan képzés 
kategória) 
Pintér Tünde, operaénekművész MA szakos hallgató, bronz fokozat 
SZTE Sófi József Ösztöndíjat érdemelt ki 
Bohner Bíborka, vegyész MSc szakos hallgató, Kiemelt Kuratóriumi Dicséret 
Kutus Bence, vegyész MSc szakos hallgató 
Pintér Tünde, operaénekmüvész MA szakos hallgató. Kiemelt Kuratórium, Dicsere, 
Barczi Zsóka-emlékdíjban részesült 
Balázs Katalin, filozófia MA szakos hallgató 
2014/2015-ös tanév 
SZTE kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai 
Bertus Zoltán, geográfus MSc szakos hallgató (II. évf.) Földrajz-Földtudomány III. 
szekció; 2. helyezés , , „ r i 
GulesChristiana, német nyelv, irodalom és kultúra MA szakos hallgató (I. elv.) Ne-
met Irodalomtudomány szekció; 1. helyezes 
Herczegh Tünde Csilla, vegyész MSc szakos hallgató (I. évf.) Kémia II. szekc.o; 1. 
helyezés / * • 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató (II. évf.) Fizika I. szekció, 1. es 
2. helyezés 
Tamás Csaba, jogász hallgató (IV. évf.), Bűntetőjog, S.helyezes 
Varga Anikó, társadalmi tanulmányok BA szakos hallgató (II. évf.) Humantudoma-
nyi szekció; különdíj 
XXXII. Országos Tudományos Tudományos Konferencia 
Uska Csilla, geográfus MSc szakos hallgató Fizika, f * ^ ™ ^ é s M a t e m a t i k a 
Szekció; Geoinformatika és Távérzékelés Tagozat, 1. helyezes 
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Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató Fizika, Földtudományok és 
Matematika Szekció; Biofizika Tagozat, 2. helyezés; Fizika, Földtudományok és 
Matematika Szekció; Klasszikus és Környezeti Fizika Tagozat; 3. helyezés 
Pintér Tünde, operaénekművész-tanár MA szakos hallgató, Klasszikus Ének Tago-
zat; 3. helyezés 
Rózsa Katinka, germanisztika BA szakos hallgató,Humántudományi Szekció; Fo-
nológia, Morfológia Tagozat; különdíj 
Somogyi Anikó, matematikatanár MSc szakos hallgató Fizika, Földtudományok és 
Matematika Szekció; Optika Tagozat, különdíj 
Szili Petra, biológia BSc szakos hallgató Bioinformatika, Sejtbiológia, Molekuláris 
Biológia, Genetika Tagozat; 3. helyezés 
Tóth Tünde, fizika BSc szakos hallgató Fizika, Földtudományok és Matematika 
Szekció; Biofizika Tagozat, 2. helyezés és Fizika, Földtudományok és Matematika 
Szekció; Klasszikus és Környezeti Fizika Tagozat, 3. helyezés 
ACM ICPC Közép-Európai Regionális Programozási Verseny 
Farkas József, programtervező informatikus MSc szakos hallgató (II. évf.) és 
Wiand t Zsófia, informatika-matematika tanár szakos hallgató (II. évf.) 46. helyezés 
(csapat) 
Az Év Oroszdolgozata országos pályázat 
Rál ik Alexandra, orosz nyelv és irodalom MA szakos hallgató (I. évf.) Irodalom, 
nyelvészet, módszetan kategória; 2. helyezett 
C++ Grand Prixby NNG 
Farkas József, programtervező informatikus MSc szakos hallgató (II. évf.) döntő; 8. 
helyezés (csapat) 
Ericsson Programozó Bajnokság 
Farkas József, programtervező informatikus MSc szakos hallgató (II. évf.) döntő; 5. 
helyezés (csapat) 
Kína 360° Blogger országos pályázat 
Sánta Máté, pénzügy MSc hallgató (II. évf.) második pályázási időszak; 2. helyezett 
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10th International AluminaQualityWorkshop 
Kutus Bence, PhD hallgató (SZTE TT1K Kémiai Doktori Iskola) StudentScholarsh.p 
and Best StudentPaperPrize 
KII. Jedlik Ányos Szakmai Napok 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató,Biotechnológia Szekció, 3. 
helyezés 
Transnational Access toLargelnfrastructurefor a Safe Management of Actinide 
(TALISMAN), Joint Research Project Support 
Kutus Bence, PhD hallgató (SZTE TTIK Kémiai Doktori Iskola) 
Campus Hungary Ösztöndíjat nyert 
BohnerBíborka , PhD hallgató (SZTE TTIK Kémiai Doktori Iskola) 
Gu.es Christiana, német nyelv, irodalom és kultúra MA szakos hallgató (I. elv.) 
Kutus Bence, PhD hallgató (SZTE TTIK Kémiai Doktor. Iskola) 
Oláh Péter, PhD hallgató (SZTE ÁOK Interdiszciplináris Orvostudományok Doktor. 
Iskola) 
Somogyi Anikó, matematikatanár MSc szakos hallgató 
Szlávicz Eszter, PhD hallgató (SZTE ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktor, Iskola) 
CEEPUS ösztöndíjban részesült 
Gu.es Christiana, német nyelv, irodalom és kultúra MA szakos hallgató 
SZTE BTK Mobilitási Ösztöndíjat kapott 
GulesChristiana, német nyelv, irodalom és kultúra MA szakos hallgató (I. élv.) 
Nemzeti Kiválóság Díjban részesült 
Bohner Bíborka, PhD hallgató (SZTE TTIK Kémiai Doktori Iskola) 
Kutus Bence, PhD hallgató (SZTE TTIK Kémiai Doktori Iskola) 
MNB Hallgatói Ösztöndíj 
Sánta Máté, pénzügy MSc hallgató 97 
Köztársasági ösztöndíjban részesült 
GulesChristiana, német nyelv, irodalom és kultúra MA szakos hallgató (I. éfv.) 
Fiiinger Zsófia, gyógyszerész szakos hallgató (III. évf.) 
Herczegh Tünde Csilla, vegyész MSc szakos hallgató (I. évf.) 
Kovács Balázs, germanisztika BA szakos hallgató (III. évf.) 
Nagy Attila Gergő, biológia BSc szakos hallgató (3. évf.) 
Sánta Máté, pénzügy MSc hallgató (II. évf.) 
Szili Petra, biológia BSc szakos hallgató (II. évf.) 
Tamás Csaba, jogász szakos hallgató (IV. évf.) 
Varga Anikó, társadalmi tanulmányok BA szakos hallgató (II. évf.) 
Szeged Város Ösztöndíját elnyerte 
Herczegh Tünde Csilla, vegyész MSc szakos hallgató (I. évf.) 
Kiss Tamás, kémia BSc hallgató (II. évf.) 
Kovács Balázs, germanisztika BA szakos hallgató (III. évf.) 
Tamás Csaba, jogász szakos hallgató (IV. évf.) 
Varga Anikó, társadalmi tanulmányok BA szakos hallgató (II. évf.) 
SZTE Talent ösztöndíj és Kiválósági Lista 
Bohner Bíborka, PhD hallgató (SZTE TTIK Kémiai Doktori Iskola) ezüst fokozat, 
(PhD kategória) 
GulesChristiana, német nyelv, irodalom és kultúra MA szakos hallgatóbronz foko-
zat (BA/BSc/MA/Msc/Osztatlan kategória) 
Kovács Balázs, germanisztika BA szakos hallgató ezüst fokozat, 
(BA/BSc/MA/Msc/Osztatlan kategória) 
Kutus Bence, PhD hallgató (SZTE TTIK Kémiai Doktori Iskola) bronz fokozat, (PhD 
kategória) 
Liska Csilla, geográfus MSc szakos hallgató bronz fokozat 
(BA/BSc/MA/Msc/Osztatlan kategória) 
Nagy Attila Gergő, biológia BSc szakos hallgató, ezüst fokozat 
(BA/BSc/MA/Msc/Osztatlan) 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató, bronz fokozat 
(BA/BSc/MA/Msc/Osztatlan) 
Pintér Tünde, operaénekművész-tanár MA szakos hallgató, bronz fokozat 
(Művész), bronz fokozat (BA/BSc/MA/Msc/Osztatlan) 
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Rózsa Katinka, germanisztika BA szakos hallgató, bronz fokozat 
(BA/BSc/MA/Msc/Osztatlan) 
Sánta Máté, pénzügy MSc hallgató, bronz fokozat (BA/MA/Osztatlan) 
Szlávicz Eszter, PhD hallgató (SZTE ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori 
Iskola), ezüst fokozat (PhD kategória) 
Tóth Tünde, fizika BSc szakos hallgató, bronz fokozat (BA/MA/Osztatlan) 
SZTE Sófi József Ösztöndíj 
Kovács Balázs, germanisztika BA szakos hallgató Kiemelt Kuratóriumi Dicséret 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató Kiemelt Kuratórium. D.cseret 
Pintér Tünde, operaénekművész-tanár MA szakos hallgató Kulondi, 
Rózsa Katinka, germanisztika BA szakos hallgató Kiemelt Kuratórium. D.cseret 
Sánta Máté, pénzügy MSc hallgató Kiemelt Kuratóriumi Dicseret 
Somogyi Anikó, matematikatanár MSc szakos hallgató Ösztöndíj 
Szabó Anna, klasszikus gitár előadóművész BA szakos hallgató Kiemelt Kuratórium. 
Dicséret 
Szili Petra, biológia BSc szakos hallgató Kiemelt Kuratóriumi Dicseret 
2015/2016-os tanév 
International MathematicsCompetitionfor University Students 
Bősze Zsuzsanna, TTIK Matematika BSc III. évfolyam III. díj 
Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusverseny 
Takács Emese, ZMK osztatlan gitártanár IV. évfolyam, Vegyeskarok kategóriában 
arany minősítés (SZTE ZMK VoxUniversitatisSzeged.ensis enekkara) 
Nagy J. Béla országos helyesírási verseny 
Szeverényi Melinda, BTK magyartanár - német nyelv és kultúra tanára III. 
évfolyam I. helyezés 
Szent Imre Kupa[szegedi egyetemi kollégiumok csapatai között) 
Eötvös Loránd Kollégium Sakkcsapata; tagok: Csuma-Kovács Ádám, Fridrik 
Richárd, Győrffy Lajos, Tekeli Tamás, 2. hely 
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Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 
Dulka Karolina, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola II. évfolyam, Élő 
Természettudományok Szekcióil. hely 
MATEHETSZ Felfedezettjeink pályázat 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgatóKülöndíj 
Nemzeti Tehetség Program Ösztöndíjban részesült 
Kutus Bence, TTIK Kémiai Doktori Iskola, Phd-hallgató 
Pintér Tünde, BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Phd-hallgató 
Stephen W. Kuffler Kutatói Ösztöndíj 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató 
Szent Imre ösztöndíj 
Palásti Jenő Dávid, TTIK vegyész MSc I. évfolyam 
SZTE-TTIKDékán dicséret 
Nyerki Emil, molekuláris bionikaBSc szakos hallgató 
Kiemelt tanulmányi ösztöndíj 
Palásti Jenő Dávid, TTIK vegyész MSc I. évfolyam 
Szeged Városi ösztöndíjban részesült 
Kiss Tamás, TTIK kémia BSc III. évfolyam 
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KÉPGALÉRIA 
A z alábbiakban a kollégium életébe betekintő fotókat tekintheti meg a kedves 
Olvasó. A képek kollégiumi kirándulásokon, előadásokon, közös programokon 
Készültek. Ebből is látszik, hogy a kollégiumunk igenis „közösségi" lett, hiszen 
rengeteg közös élményt szereznek az itt lakók, számos barátság születik. 
A fotókért köszönet Edelmayer Zsoltnak, aki hűségesen megörökítette a sok-sok 
vidám pillanatot. 
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